








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































２）1998年夏、鹿児島と熊本にある 2つの療養所の 13名が 1996年春に廃止され
た「らい予防法」の違憲性を問い国家賠償を請求するために起こした訴訟で、2001
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■Abstract
In this paper we clarify that, based on my experience in interviewing former
Hansen’s disease patients, HIV-hemophilia patients and related persons, and doc-
tors specializing in hemophilia, that interview research is in itself ethical work.
Conversational interviews are replete with issues. In my experience as an in-
terviewer working with sufferers of different illnesses, the interviewee will sharply
question the objectives of the research as well as the appropriateness of the inter-
viewer, making it difficult to hear the interviewee speak of issues that have yet to
be spoken of by him or her. We therefore need to accept the questions thrown out
by the interviewee, or speaker, to further the response . In general ethical proce-
dures, there are prepared responses for these questions , which seem like pre-
determined oaths upon their recital. Herein I would like to focus on the actual
practices followed in interviewing persons with Hansen’s disease at the survey on
damages carried out by the Verification Committee concerning Hansen’s Disease
Problems and Research Panel.
And yet, the actuality of interview research precludes the ability to prepare
such procedures in advance. We are left with issues including for whom such pro-
cedures are necessary, that the strict adherence to procedure fixes our conceptions
of the interviewee, and we wonder how to listen to what is told us, as interviewers
become listeners. In light of these issues, how is that we are to be interviewers?
Deriving clues from active interviewing theory, I propose that we listen to the in-
terviewee as ‘active interviewers.’
Key words: interview, responsiveness, sufferers, active interviewer
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